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年度　　件数　面積ha
1949　　　・。一・・　　　73627
1950　　　　256　　　107100
1951　　　339　　　131500
1952　　　　351　　　159000
1953　　　　405　　　160200
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農地整備の成果
面　積
（1000ha）
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　　　195
　　　200
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　　　303
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　　　289
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　　　284
　　　293
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年度
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
6966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
?????????????っ???????????????????。?? 、 ? ???．?? 「 」? ???、?????
??????????????? 、 ?????? ???っ?。???? 、???? 、?? ??????（?? （?〔 ?? ??? ??幻 、 ?
2　い　任意の土地交換の成果
面積ha年度
261
1682
2027
3131
2489
2914
3690
4467
4976
4441
3270
2433
3074
4320
1094
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
〔表3〕
???????????????????っ??????、 ????。????? 、 、 ??? 、?? っ 。
??、?????????? 。?? ? ??
????????????、?????????????????????、
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経営規模別農地面積
20以上増減％1エ・一2・増灘0．5－10増減％
0．5ha以上の
農地面積増減％年度
4605．4
4839．1（5．1）
7161．8（47．1）
3543．2
3990．5　（12．6）
3171．6（一20。8）
5338。4
4271．0（一20．0）
2271．0（一46．8）
13487．0
13100．6（一2．9）
12604．4（一3。8）
1949
1960
1974
表〔4〕　単位ha
経営個数の変化
　　　　　経営規模別経営個数
20以上増減％0．5－10増減％110－20増減％
0．5ha以上の全
経営個数増減％年度
128．1
138．4（8．O）
201．5（45．6）
256．2
286．5（11．8）
218．9（一23．6）
1554．5
1193．0（一23．3）
　644．1（一46．O）
1938．8
1617．9（一16．5）
1064．5（一34．2）
1949
1960
1974
?????ッ?????????
表〔5〕　単位1000
???????????????????????。 、 ??、???????? ???? 。?? ? ??? （ 〔??〜? ???? ??、?、 ???。??? 。 、? ???? ?? ?（? ??????? 。?? 。? ???? ? ?（ ）? （ 〔?????? ? ? 、 、??? 。?? 、?????????
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?? ??? ??????????。??????????????????????????、??????? 。 ? 、 、 ??? 。 ? ??????????????? 、?。 、 。?、 ? （ ）、 、 ?（ ）、 、 （ ?）????? 。 、 〜?? ? 、 、?? ?????? 。?? 、 、 っ? ??????? （? 。 っ 。?? 、 、 ? ? ? ? 、?? 。 ー 、 、?? 。 、?? 。 っ?? ? ???。?? 、 、?? 。 、
労働力数　増減率％
　6776
　4882　　　（一28，0）
　2757　　　（一43．5）
年度
1950／51
1960／61
1974／75
表〔6〕　単位1000
???、3
?????、
???????????????????、???っ?、?????????????????? ?。 ??? ?????????。?? 、 ????? ? 〔???? ?? （ ）??っ 。 〔 ?????）、 （????）、 （ ）〕 。?? ? 、 、 っ 、?? ? 、??（????????）?????????。
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?????????（??）????????????????????????????????????? 、 ?????? 、 ????、? ?っ???? 。 ? ??????。?? ） ?? 、???? ??。 、 ?? っ ??。 、 。?? ? 、 ??? ??? 、?? 、?。 、 っ 。?? ??? 、?? ??。?? 。?? 、 ????? 。?? 、 、 、 ? 、?? 、 っ?? （ 〔 ? ??????????????? ??
年度贋金百万DM
752．O
（277．2）
792．7
（286．2）
820．4
（351．1）
870．3
（303．9）
785．4
（287．6）
756．4
（357．2）
838．5
（343．7）
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
表〔7〕　（）内は連
　　　邦資金
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